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Genehmigung zur Änderung der Wahlordnung für die Wahlen zum 
Studentenparlament und zu den Fachräten und Fachschaftsräten 
der Studentenschaft der Technischen Universität Braunschweig 
Gemäß§ 50 Abs. 7 Satz 5 NHG genehmige ich hiermit die vom Stu-
dentenparlament der Technischen Universität Braunschweig in der 
Sitzung am 14.12.1987 mit der erforderlichen Mehrheit beschlossene 
Änderung des§ 6 Abs. 4 der am 1. Juni 1983 in Kraft getretenen 
Wahlordnung für die Wahlen zum Studentenparlament und zu den Fach-
räten und Fachschaftsräten der Studentenschaft der Technischen 
Universität Braunschweig vom 31.5.1983 in der am 23.10.1987 in 
Kraft getretenen Änderungsfassung. 
Die Änderung des§ 6 Abs. 4 der Wahlordnung in der nachstehenden 
Fassung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. 
In den Spalten Studiengang, Fachgruppe und Fachschaft 
wird hinter die Reihe "Biologie" eingefügt: 
Biotechnologie Biotechnologie 3 
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